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“ Şiir bir yaşama biçimidir,.
Can Yücel, kendi şiir dilini «Prag­
matik» olarak niteliyor ve «hiçbir 
tümce kuruluşuna, hiçbir sözcüğe 
karşı ne özel bir sevecenliğim ne 
de bir zıtlığım vardır* diyor.
Doğan H IZLAN
C AN  Yücel yeni yayınlanan Şiir Alayı adlı şiir kitabı dolayısıyla şiirine değgin sorularımızı yanıtladı.
•  Son kitabınız Şiir Alayı'ndan başlayalım 
söze. Şimdi bu şiirlerinizin daha önceki kitaplar­
da yer alan şiirlerden farkı ne? Fazlalıkları ek­
siklikleri. Soru böyle daha iyi oldu değil mi? Si­
zin tein yazanların ortak bir yargısı var: Can Yü­
cel şiir dilinin kendine özgülüğü, oynaklığı ve 
zenginliği şiirinin en cekici yanı diyorlar. Şiir 
dilinizden başlayalım...
—  «Tabir caizse benim şiir dilim şiiriyetl ba 
kınımdan progmatlk bir şiir dili. Ben anlatmak 
daha doğrusu yaratmak istediğim şiir olayına 
hongl sözcük ve tümce bünyeleri uygunsa onla­
rı seçiyorum. Yani şiirde nesnel karşılama dedi­
ğimiz şeyi dilde de karşılamaya çalışıyorum. 
Ama bunda benim kolaylığım elbet yukarda an­
lattığım eğilimin ötesinde olmak üzere — bir çe­
şitli dillerden, çeşitli şairlerden yaptığım çeviri­
lerden bir «te Türk şiirini sade bugünün şiiri de­
ğil tarihinden köklenen bir süreklilik olarak gör­
memden Heri geliyor. Benim İçin yeni bir çeşit 
eskinin yendiğidir. Bu yüzden de hiç bir tümce 
kuruluşuna hle bir sözcüğe karşı ne özel bir se­
vecenliğim ne de bir zıtlığım vardır.»
•  Şlln geleneksel çizgi İçinde düşünüyor­
sunuz. Sonuç bu.
—  «Şiir bir yaşama bfclml olduğuna göre ye- 
nf şdr «te eskiyle kaynaşandır.»
•  Söze dilden başlamışken çeviri diline ka­
dar da uzanalım...
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’—  «Tabii. Çevirideki sorun bizde bazı bakım 
lordan doğru bile olsa genelde yanlış bir anla­
yışa dayatılmıştır. Çeviri bizde bilmediğimizi ta­
Elbette bu biçimle özün bütünlüğünü, yeni­
den oluşmakta yeni dikkatler, yeni özenler
gerektirecektir. Şiir, herşeyden ön«te bir oldu 
bitti olduğuna göre kendi dilimizde de bu ol­
du bitti İvediliğini ve ölümcül'.üğünü kırma zo­
rundayız. Aksi halde yaptığımız iş mütercimlik 
yeni adıyla çevirmenlik değil tercümanlıktır, dil­
maçlıktır.»
•  Öyleyse şiirinizde bir değişimden söz
etmeliyiz..
—  «Elbette vardır, öyle dönemlerim oldu kİ 
benim. Yurt dışındaydım dolayısıyla sorunlorım 
beş aşağı beş yukarı ayrı sorunlardı. Sonra da 
yeni yeni şiirleri başka başka ustaları okuduk­
ça altında kaldım demiyim etkilendiğim kaynak­
lar değişti Öte yandan Türkiye'de Şiir yaşamı, 
buna göre benim yerim değişmeler gösterdi. 
Ama şu söylenebilir kİ, başlangıçtaki çıkış nok­
tam yani çocukluğumda evimde çevremde din­
lediğim dil üzerine kurduğum şiir duyarlığı bir 
süreklilik ve tutariık göstermiş olabilir.»
•  Peki şiirlerinizdeki o ince yergi tadına
değinmeyecek misiniz?
—  «Kastın bıyık altından gülmeceyse bu 
Türk şiirinde öteden beri varolan Karocaoğion a 
bak, Kaygusuz Abdcl'a bak hatta Yunus'a bak. 
Bu dediğimiz bıyık altılık hep varoiaaelmiştir.. 
Nâzım da bile bunun bir suru örneği vardır O r­
han Veli'de de öyle. Yalnız son dönemlerde iki 
büyük itki, bu özelliği, bu zenginliği silip süpü­
rür gibi olmuştur. Birisi sağ ve sol hamasi şiir,
nıma yararlılığına yöneltilmiştir. Adeta yabancı 
bir ülkeyi yabancı bir kenti gezme glbL Oysa 
başka bir çeviri anlayışı da kırılmalıdır. Özellikle 
şiirde. Çeviri, aslındaki şiir olayını kendi dilinde 
yaratma çcrbosıdır. Bu, ele aldığımız şiir olayının 
diyalektiğini dilimize aktarmaktır. Sözcüklerini 
tümcelerine deyimlerini değil.
İkincisi de Fazıl Hüsnü çeşidinden zekâyı yad­
sımayı kendileri bakımından yararlı bulan şiir 
akımının sahipleri. Oysa Türkiye gibi sorunları 
girift ve bunların anlatılması ancak dakik İşle­
yen bir zekâ mekiğine bcğlı bir ülkede elbet 
bu dediğin ironi, alaycı davranış şiir İçinde ye­
rini bulmalıdır. Ciddiyet ciddi sorunları çözüm­
lemede kendi başına ve yegâne çare v* yol ve 
tutum değildir.»
